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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, untuk mengetahui seberapa besar minat menonton masyarakat 
terhadap program “Dangdut in America” di kelurahan sukabumi utara, kecamatan 
kebon jeruk rt007/rw09 jakarta barat. Metodologi Penelitian, Metode yang dipakai 
yakni metode kuantitatif guna menjelaskan satu variabel  atau dua variabel melalui 
pengujian hipotesis. Analisis yang digunakan menggunakan Likert Scale untuk 
mengukur tanggapan, minat, pengaruh seseorang atau sekelompok orang dan sifat 
data yang diperoleh berupa interval nilai dan analisis Unvariat merupakan analisis 
satu variabel yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel, variabel 
pengaruh (bebas) dan variabel terpengaruh (tidak bebas). Hasil Yang Didapat, 
peneliti mengetahui adanya pengaruh tayangan program Dangdut in America 
terhadap minat menonton masyarakat sebesar 43%. Kesimpulan, dalam penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh program Dangdut in America yaitu 
dapat memberikan dampak minat menonton masyarakat dan membuat masyarakat 
terhibur dengan program tersebut. 
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Abstract 
 
Research objectives, to find out how large the interest in watching the community 
against the program “Dangdut in America” in a neighborhood north of sukabumi, 
kebon jeruk subdistrict rt007/rw09 west jakarta. Research methodology, the method 
used is the quantitative methods n order to explain one or two variables through 
hypothesis testing. The analysis used use likert scale for measuring the response, 
interest, the influence of a person or a group of people and of the nature of the data 
obtained in the form of an interval of value and unvariat analysis is analysis one 
variable undertaken to look at the relationship two variables, variable influence ( 
freely ) and variable affected ( not freely ).The result obtained, researchers know of 
any influence impressions program “Dangdut in America” against the interest oof 
the community watching 43%.The Conclusion, in this research it can be concluded 
that the existence of the influence of the program “Dangdut in America” that can 
give impact interest watching society and create a society entertained with these 
programs. 
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